




























































2 初期の研究成果としてはHaggard and Kaufman（1992，1995）がある。
3 「レンティア経済」を国家論の枠組みで捉えた「レンティア国家」概念に依拠して中東諸国家政治体制
の頑健性を論じたものとして浜中（2007）がある。














































































































































































































































9 一般的に個人 iの課税後の所得関数はV（y i｜τ）＝（1－τ）y i＋（τ－C（τ））と書くことができる。V（y p｜
τ）を最大化するためにτで微分すると y p／ ＝（1－C'（τp））を得る。同様に開放経済の場合は ／●＝
（1－C'（ ））が成り立つ。労働が豊富な途上国の場合、ヘクシャー＝オリーン・モデルに従うと閉鎖経済
























































































12 データソースはWorld Development Indicators 2003年度版である。
13 Reuveny and Li（2003）を参考に次の形へ変換した：log［Gini／（100-Gini）］。
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The Middle Eastern countries face the wave of globalization too. From the viewpoint of trade
openness, they are more involved in globalization than others because of a large amount of fossil fuels
export. However, Middle Eastern trade openness will be low in compared with other developing countries
if it takes off a contribution of oil to an element in the export trade. A couple of reasons do not globalize
the Middle Eastern economy according to the literature :（1）it is not enough to liberalize etatism
economic structures.（2）The economy suffers from the risk of the Dutch Disease produced by huge profits
from oil rent.
Effects of the Dutch Disease are harmful to economic developments. It leads to over evaluation of local
currency and shifts labor and capital to non-tradable market from tradable producing. It is difficult
for oil-producing countries to override the mechanism that inhibits non-fuels exports.
Acemoglu-Robinson model have the implication that economic globalization encourages democratization
of political regimes. But in a case of economic dependence heavily on rent, the effect of democratic
transition is stalled. The hypothesis is supported by the empirical analysis on the thesis.
The conclusion of us is that globalization of the Middle Eastern economy remains deficient and does
not lead to democratic transition because of its own rentier economic structures.
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